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L
a situación de conflicto y violencia que vive Colombia hace ya más de cinco
décadas se puede palpar claramente a través de los diferentes tipos de indicadores
nacionales e internacionales que se han logrado estimar sobre pobreza, marginalidad,
crecimiento económico, acceso a la educación, salud y gasto fiscal, entre otros. Pero,
indudablemente, las cifras sobre criminalidad son realmente una evidencia empírica
suficiente y contundente para argumentar que su elevado nivel reflejan fielmente el
estado crítico del caso colombiano. Las estadísticas muestran que en Colombia sólo
en el primer semestre del 2000 se han cometido 12.921 homicidios comunes y se
han registrado 527 homicidios productos de masacres u homicidios colectivos que
se asocian a manifestaciones políticas de la criminalidad y revelan la dramática cifra
de 13.448 homicidios que dan cuenta de la magnitud de la problemática de la
violencia en el país, sin incluir las cifras del secuestro o retención forzada.
Como científicos sociales colombianos somos conscientes del impacto de
esta realidad sobre gran parte de la sociedad, en particular en grupos humanos,
tanto de las ciudades como de los asentamientos rurales, que en la actualidad consti-
tuyen el 60% de la población económicamente activa. Por ello, estamos comprome-
tidos con la realización de investigaciones que generen conocimientos científicos
que permitan esclarecer los efectos del conflicto. La literatura científica interna-
cional, en el campo de las ciencias sociales y humanas, ha venido reseñando  en las
bases de datos de revistas indizadas  los efectos psicológicos, sociológicos y antropoló-
gicos de la violencia en diferentes realidades, pero a este nivel se reconocen muy
pocos aportes de lo que se sucede en Colombia, de los efectos que pueden estar
generándose a partir de la violencia política o de la violencia ciudadana que vivimos.
Nuestra revista ha querido aportar a la comunidad científica nacional e inter-
nacional, una serie de artículos que revelen los efectos de diferentes formas de violencia
en América Latina. En esta oportunidad destacamos los aportes de la investigación
realizada por el profesor Salomón Magendzo, en la Universidad Academia del Huma-
nismo Cristiano de Chile y con el apoyo del CONYCYT chileno, para develar todos los
miedos de la población infantil asociados al clima de violencia vividos en épocas de
la reciente dictadura. Así mismo, se publica la investigación realizada en la Costa
Caribe colombiana por la profesora Martha Milena Barrios, de la Universidad del
Norte, y en la cual nos presenta un análisis del escenario de  violencia y paz que se
vislumbra en los discursos de la prensa colombiana,  desde la perspectiva teórica de
la Construcción Social de la Realidad. Sin lugar a dudas, estos artículos contribuyen,
desde la mirada científica, a develar muchos de los efectos que tiene la violencia en
sociedades sometidas a estas vivencia por largos períodos.
La revista Investigación & Desarrollo quiere privilegiar para este número los
artículos provenientes de los resultados de estas dos investigaciones que demuestran
que el conocimiento de fenómenos como el producido por la violencia en poblaciones
latinoamericanas de escasos recursos económicos, pueden ser tratados desde una
óptica tan pertinente y relevante que se convierten en un verdadero aporte al
conocimiento científico universal en esta área del saber.